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^a p o l í t i c a j a p o n e s a se o r i e n t a 
Mfá d e c i d i d a m e n t e h a c i a un re 
et>cÜ 
g i m e n t o t a l i t a r i o 
L franceses que abandonaron sin permiso 
país, perderán su nacionalidad 
el 
• i r á 
ü bannj. 
; 2 4 — E l nuevo pr imer min i s t ro j a p o n é s , P r í n c i p e 
^ ^ ' o r o ñ u n c i ó anoche u n disciirso por radio en el q u é 
«oy6; ; otras cosas: 1 '• 
o eD eolítica exter ior del J a p ó n , s e g u i r á inspirada en la 
¿L independiente que le es propia y se b a s a r á en su 
•ett*??* gspeciál. No solo hay que tener en cuenta las cir_ 
aC rías presentes, sino que debe adaptarse a una linea 
ips cliva cpn miras a l porvenir , ya se t r a t a de diez, vein . ft&tvAl cincuenta a ñ o s " . 
0 ¿ a y o luego la necesidad de evi tar la dependencia eco. 
•a del extranjero, declarando que la cooperac ión entre el 
el Manchukuo y China, es t a n importante como la ex-
* vín comercial en los mares del sur y finalmente anunc ió 
f^JL medidas de pol í t i ca in te r ior . "An te todo—dijo—es 
*vePv eliminar a los partidos actuales, que e s t á n organiza, 
^obre los principios del l iberal ismo d e m o c r á t i c o o' del so» 



















E d u c a c i ó n 
en L e ó n 
[En las ú l t i m a s horas de l a 
ídrugada de ayer ' l l egó a 
ón ei Excmo. Sr. -Ministro 
:Educación Naciona l , D . J ó -
lílbáñez M a r t í n , que a s i s t i r á 
representación del Caudi l lo 
|la tradicional ofer ta a l A^pos 
E. descansó unas horas en 
iHotel Oliden y a las once de' 
mañana c o n t i n u ó viaje a 
ntiago de Compostela. 
[Sigue e s t a c i o n a -









) S Í C ^ 
l 
p iona , 24.—Sigue esta-
a l a grave, enfermedad 
Fpadece el Cardenal Goma, 
se adv ie r ta el menor 
ptoio. Los agudos su f r imien -
g l c s sobrelleva con resigna-, 
P cristiana verdaderamente 
tolplar. 
* diario se reciben en la r e -
^i .a pa r t i cu la r donde se 
^ innumerables uemandaa 
!?oticias acerca del curso de 
^ n e j a , procedentes de to-
S Jefe-de la Casa C i v i l de 
W ^ ^ e r a l í s i m o , l lama t o -
m üias al convento in te re -
se en nombre del C a u d i . 
que siente 
E L E M B A J A D O R B R I -
T A N I C O C E L E B R A C O N 
F E B E N C I A S E N M O S C U 
Londres , 24,-86 a n ú n c i a que 
el nuevo embajador b r i t á n i c o 
en M o s c ú , Crippes ha inaugura 
do su a c t u a c i ó n e n t r e v i s t á n d o -
se con e r - v i c e s e c r e t a r i ó s o v i é -
j t ico de Xefrocios Extranjeros . -
' N o hay detalles sobre los te -
mas d i s c i i i ' t ^ s . — ( E f e J . 
SFi C O N S T I T U Y E E N L O N 
P R E S O T R O " G O B I E R N O " 
C t i E C O 
1 Londres , p4.—El ,ex-prebidcntc 
de Checoeslovaquia, Eennes, s,ímn 
i cia "o f i c i a lmen te" la c o n s t i t u c i ó n 
- de u n nuevo gobierno, del que 
j se ha adjudicado la presidencia. 
a d e m á s de] t í t u l o de "presidente 
T de la r e p ú b l i c a checoeslovaca". 
. F i g u r a . como p r imer min i s t ro 
i Jaosrbar y corno t i t u l a r de la 
¡ cartera de N e g o c i o * Ex t ran je ros 
Janmasaryk .—EFE. 
» D E S M I N T I E N D O N O T I -
C I A S F A L S A S 
• M o s c ú 24.—La Agenc ia oficio-
sa Tass ' desmiente los rumores 
divulgados en el ex t ran je ro se-
g ú n los cuales la Ü K S S t e n í a i n -
tenciones de vender aviones; a 
Ing l a t e r r a y hab ía ex ig ido a R u -
mania l a s u s t i t u c i ó n del r é g i m e n 
ac tua l por o t r o " m á s . d e m o c r á t i -
c o " . — E F E . • 
SE A C T I V A L A E V A C U A -
C I O N D E G I B R A L T A R 
Gib ra í t a r , 24.—-Ha comentado 
la e v a c u a c i ó n de la p o b l a c i ó n c i -
v i l . S é calcula que a fines de sc-
V i c h y , 24.—El Consejo de 
Min i s t ro s l i a aprobado uu de-
creto por el que se desposee de 
la nac iona l idad y de sitó bienes 
a los ciudadanos franceses que 
abandonaran el t e r r i t o r i o na-
cional entre el ̂ O de mayo y él 
•30 de j u n i o sin permiso o sin 
razones j u s t i f i c a d a s . — ( l i l e ) . 
X X X 
V i c h y , 24.—fee declara qn»' 
la ley r e l a t i v a a la p é r d i d a de 
nac iona l idad , afecta solamente 
a los que sal ieron de t e r r i t o r i o 
f r a n c é s s in l a a u t o r i z a c i ó n de-
bida. L a p é r d i d a de nac ionad ; 
dad alcanza a ios que han aban 
donado el cumpl imien to de sas 
deberes c ív i cos y como castigo 
eomjplementario. l l e v a r á . consi-
go una c o n t r i b u c i ó n e x t r a o r d i -
na r ia sobre su cap i t a l .—^Efe ) . 
y m V m ' m W m V m ' f i W m W m W i V , 
D I A R I O de Falange Española Tradlcionalista y de ¡as J O N £ 
Núxn. 1 .127 .—LEON, jueves, 25 de j u ü o de 1940 
V A L L A D O U D 
M O R A S O L EMftEMEN-
T E E L A N I V E R S A R I O 
ae la muerte de Onésimo 
Redondo 
• • s i n g u l a r í s i m o 
ifra 
de i r 
^ a . T a m b i é n é l Nuncio 
^da' p ^ t r 0 8 y Prelados 
^ « p a n a muest ran su 
ins tan temente .—(Ci ' -
£ J O R A 
^ablemenU el 
^'«lenal Segura 
— L a m e j o r í a i n i 
.loí. 1 
egura, operado 
de la P u r í s i m a 
e esta capi ta l , per 
de h o y . — ( C i . 
mana h a b r á n sido evacuadas 
n i á s de quince m i l personas. 
, Of ic ia lmente se • anuncia qun 
aquellos que se resistan a ejecu-
tar las. ó r d e n e s de eYacuacion, 
s e r á n - s a n c i o n a d o s con multas de 
cien l ibras esterlinas y aq-esto de 
tres meses.—EFE. 
L A D E F E N S A I N G L E S A 
D E E X T R E M O O R r E i í -
T E , C A S I S I N B A R C O S 
Toldo, 24.—Se anuncia q le 
la escuadra inglesa. de Singar 
poor l i a salido del puer to ^con 
rumbo desconocido. Se s e ñ a l a , 
que el portaaviones "Eagle" , 
üe 22.70U toneladas y otras ím 
portantes unidades de la flota-
id I t an ya de aquellas aguas. 
Los medios japoneses m a n i -
fiestan q u é la defensa inglesa 
del E x t r e m o Oriente , se l ia que 
dado casi sin barcos.-1-(Efe). 
L A S R E I V I N D I C A C I O -
N E S H U N G A R A S S O -
B R E T R A N S I L V A N I A 
B u c a r é s t , 2 4 — E l presiden-
te del Consejo rumano . G i t u r -
t u . y el min i s t ro de Negocios 
Ex t ran je ros , M a n o l e s é o , scv 
a v i s t a r á n con el F ü l i r e r el v i e r 
nes a m e d i o d í a y .• r e g r e s a r á n 
pop la noche, s e g ú n se cree. 
Todas las informaciones c o i n -
ciden en s e ñ a l a r que e l tema de 
las conferencias s e r á n las re iv in -
dicaciones h ú n g a r a s sobre T r a u - . 
s i lvauia.—EFE. 
n u e v o D i r e c t o r d e la 
R e a l A c á á e m i a 
E s p a ñ o l a 
M a d r i d , 24.-E1 " B o l e t í n O f i -
cial de l Es tado" • publ ica hoy 
una d i s p o s i c i ó n por l a que se 
o idena el cese de D , J o s é M a -
n a P e n i á n en el cargo de diree 
to r de la Real Academia Espa 
ñ o l a y se n o m b r a a D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z M a r í n para 
dicho oargo. 
O t r a d i spos i c ión const i tuye 
en Sevi l la una comis ión dele-
gada loca l para la c o n s t í u e -
c ' ó u de eástás para empleados, 
obreros e i n v á l i d o s . — ( C i f r a ) . 
Valladoüd, ' 24 .—P¿ra conmemo. 
rar el cuarto aniversario de )a muer 
¡te d*! fundador de las Jons caste 
llanas., camarada Onés imo Redondo, 
la Jefatura Provincial del Movimie^. 
to o rgan izó solemnes actos r e l ig io . 
sos en ta iglesia prroquial de bar. 
Lorpnzo. 
A jas once de. la mañana , l lega, 
ron a la iglesia,- con el padre de 
Onés imo Redondo, el Gobernador 
C iv i l y Jefe Provincial del M o v í , 
miento; general Sokhjga , Capi tán 
General de la Sép t ima R e g i ó n , M i _ 
l i t a r ; el Presidente de la Diputac ión . 
Alcalde Valladolid, Director General 
de E n s e ñ a n z a Profesional y T é c n i , 
ca, Arzobispo de la Diócesis y otras 
j e ra rqu ías y autoridades civiles, mi 
litares y eclesiástica». 
Ante el altar, de ia Patrona d-
Valiádol id , se había levantado un mo 
severo túmulo , a l que daban guardia 
de honor cadetes de la O. J. É l tem 
pío era insuficiente para albergar a 
la gran muchadumbre de fieles que 
han acudido a rendir homenaje a la 
memoria de Onés imo. 
Terminado el acto, las autorida. 
des, j e r a rqu ía s y público se dirigie 
ron a l cementerio y in t e l a , tumba 
de Onés imo depositaron coronas de 
flores. Se en tonó un responso y el 
Gobernador civi1 pronunció unas pa 
labras en las que resa l tó los m é r L 
tos del maestro. En su día, con moti 
vo del traslado de los restos, se le 
rend i rá el homenaje a que es aeree 
dcr. Seguidamente sé^ea tonó el "Ca 
S o l " y el 
el nombre 
Gobernador 
oe .Onés imo 







.Camaradas de la Falange, 
Femenina y Organizaciones 
les y afiliados a la Central 
nal—Sindicalista, dan guardia tod« 
el día ante la tum&a. 
Acto seguido, la comitiva fee tras_ 
ladó a la prisión provincial, para 
inaugurar el o rá ;o r io en la celda 
donde estuvo detenido Onés imo Re.. 
dondo. Las , celdas y la galer ía de 
prisión estaban engalanadas. E l . Je_ 
fe Provincial r ecomendó a todos que 
mantuvieran la, hermandad que pre* 
dicara el íudador de las Jons Caste 
llanas. Los reclusos, formadós en el 
patio, cantaron el H i m n o . de la 
lange brazo en alto. E l Gobernador 
obsequió a los presos con tabaco y 
el Alcalde les dió una peseta a ckds 
uno. E l presidente de la Diputaciót i 
les convidó a postre extraordinario 
y el camarada Gerardo Perdiguero, 
que fué ; cempañe ro de' pr is ión dfl 
Onés imo, hizo «n donativo de m i l pé 
setas para repartir entre las f a m i . 
lias de los reclusos m á s necesitadas. 
—Cifra . 
U N D E B E R , O A M A R A D A, es 
o i r la. voz de las J e r a r q u í a s 
hazlo a s í asistiendo el v i e r -
nes p o r l a m a ñ a n a a l ac to 
de c lausura de curso en e l 
Tea t ro P r i n c i p a l . 
n un am 
un tas 'áreas 
L A 
enrarecido, se desarro-
de la Conferencia de 
H A B A N A 
L a Habana, 24.—La discusión del 
orden del día de la conferencia pan_ 
americana, ha empezado en un ami. 
biente bastante tenso. Brasi l y Chi 
le' no están representadas en la co 
misión de cooperación económica, -o 
que se estima que es indicio de que 
estos Estados no están dispuestos a 
colaborar en los proyectos, de los Es 
lados Unidos de dominai" económica 
mente sobre el continente. 
E l subcomité de neutralidad de la 
conferencia de La Habana 1 ha coon. 
diñado todas, las resoluciones refe 
rentes a las garan t í a s de la "zona 
de seguridad ameri-cana". Entre 
d i - = figura especialmente el régimen 
para submarinos y barcos auxiliaras 
que operan en aguas de Amér ica , 
correspondencia y comunicaciones en 
Iré los beligerantes-^ internamientc 
de buques.—EFE. 
S E S I O N S E C R E T A 
La Habana, 24.—La conferencia 
panamericana ha celebrado hoy una 
sesión secreta. E l secretario de Es-
tado norteamericano. Cordel H u l l , 
ha sido, elegido presidente de la "co 
misión pata, la conservación de la 
pan". E l ministro de Hacienda me_ 
jicano Suá re s . fué designado jefe de 
la comisión de Asuntos Económicos 
y e l de la, Arsonl ina , 
nombró jefe, de Ja 
t ra l idad" .—EFE. 
B A T I S T A S E OPONE A 
L O S .PROPOSITOS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
comisión de neu E s t é proyecto tropieza coa fuerte 
oposición de algunos países hispano, 
americanos, entre los cuales áe citan 
preferentemente Argentina, Cli i ie, 
Uruguay y quizás Brasi l y otro» 
m á s . — E F E . 
La Habano, 2 4 . — E l nuevo presi-
dente Batista, ha ofrecido una recep 
ción en honor de la prensa. D e c l a r ó 
que estaba dispuesto a cumplir las 
promesas que ha hecho durante la 
propaganda electoral. En . relación 
con' las colonias europeas en A m é _ 
rica, dec la ró que es absurdo'querer 
modificar los intereses especiales de 
los pueblos por medio de decretos 
leyes. E n polí t ica interior, está dis_ 
puesto a reprimir las huelgas de ca 
rác ter po l í t i co .—EFE. 
F U E R T E O P O S I C I O N D E 
A L G U N O S P A I S E S 
Nueva Y o r k , 24 .-j-Los círculos 
rieoyork-inos señal a n que toma cuer_ 
po ráp idamente el plan presentada 
por los Estados Unidos para evitar 
el cambio de soberanía de las colo_ 
mas. de los países europeos en . A m é 
rica. E l plan prevé un "modus opv 
r a n t i " para la "tutela colectiva" y 
en' su terminación toaba jan ilgunas 
comisiones presididas 901 Cordel 
H u i l . 
V.VAW-V.V.W.W.V.W» 
L A B O R 
de Jíu&Uiú- $ací&t 
en S e v i l l a 
Sevilla, . 24.—Solemnemente 
r con asistencia del Jefe P r o -
v i n c i a l de Falange E s p a ñ o l a 
Trad ic iona l i s t a y de las J O N S , 
alcalde j j e r a r q u í a s e c l e s i á s t i -
cas y del M o v i m i e n t o ; ha 
c i l eb rado en Sevi l la la inav j u - -
r a c i ó n de cuatro nuevas i n - t i -
t u c i b n e á de A u x i l i o Social . E n 
la C iudad J a r d í n fué i n a u g u -
r ada una g u a r d e r í a i n f a n t r y 
escuela ma te rna l capaz para 
150 asistidas. E n lá Macarena 
u n comedor i n f a n t i l , en el que 
s e r á n asistidos 250 n i ñ o s y en : 
Santa M a r i n a ' o t r p comedor i n 
f a n t i l con igua l n ú m e r o de p í a 
Q U I E T U D A ^ G Ü S T I A D O E A 
Verano. A g o b i o pleao d e l 
>4Qr sobre e l asfal to de l a 
/rí i í lad, t a n distante, s i n e m -
< ro de l a d u r a j " a s f ix ian^ 
:Ü labor de l a "era", donde 
(d ex t rayendo e l l a b r a d o r e i 
. vía m y o j el á e los d e m á s . 
E n l a crada4 los que no 
) sa l ido a sitios mas fres-
)p | j sanos d i s f r u t a n de l a 
nombra de toldos, d é paseos' 
/ í bi&lados. de "mangas" «jue , 
i' - Á m regadas las calles, de 
fea&rázas de c a f é s ' r e f r e s c a / , 
las,' .4^ vent i ladores e l é c t r i , 
• • . de helados a l a l c a n c é de 
í'(>a&s las for tunas. . . 
Y, s in embargo, l a e i n d á d 
tví st-ea en l a m o d o r r a de n n a ' 
f i w e k i d angust iadora . Pbr^ 
i P San A g u s t í n d i j o c e » r a -
" I n q u i é t a t e cuando s o 
totas i n q u i e t u d m á n g u n a " . 
{Mi 4esprecio .de J o s é A n t o -
c por l a ¥Mg, c ó m M a y f 
. A n g u i t i a d o r m 1& ea ' íma de 
• • VÍYÍT p l á c i d o y vegeta-
í xi Pero hskj t o d a v í a voces 
•'V--' c laman en e l desierto de 
•/ • i t u a l i d a d de la hora. Y ' 
r iíkxa s iquiera las charlas 
'n: l 'cúrales de otros a ñ o s e » 
I a ^Pulcjbra". Y suspiran, co« 
en l a s e c c i ó n d e p o r t i v a 
de P É O A p o r e l r e s u r g i r de 
costumbres leonesas., 
';omo e l Campeonato de A l u . . 
¿ • O sienten que este a ñ o -
tío havay^auto sacramentar ' 
i m í i e s t a de l a "Pu l ch ra^ . 
N o creen ios regidores 
Í$ que f u é b e n e m é r i t o G r u . 
¿ T Tradiciones Leonesas que 
r a l d r í a l a pena de j un t a r se 
domingo, a la^ doce, en 
c laus t ra" pa ra t r a t a r de 
poner algo áp e sp i r i tua l idad 
eri este p á r a m o de prosais-
'mos? . . . • . • 
Pues, Dios mediante , a las 
d o é é e s t a r é en el claustro. . . 
L a m p a r i l l a 
f p o s p t a í C e n t r a l — Teresa 
P é r e z Alva rez , ^Maráa Cedes. 
que Eguiagaray . * 




C I A X ' D E L S E R V I C I O S O . 
CJ-AI* D E L A M U J E R , 
R e l a c i ó n de cumplidoras que 
les eoresponden hacer e l S e r „ 
vicio Social en e l p r ó x i m o mes 
de Agosto , e Inst i tuciones en 
donde han sido destinadas. -
Depar tamento Provincia l del 
Servicio Social,— A n u n c i a c i ó n ' 
Diez Diez, Celestina A l c o b a ' 
Asirí , Qui r ina Asensio Reyero,1 
M a r í a E l v i r a A r i a s F e r n á n d e z , ; 
Comis ión del S u b s i d i o . — I n é s \ 
Alaca Cuervo, Juana S u á r e z 
G a r c í a . 
Organizaciones Juveniles. — 
A s c e n s i ó n V i z á n Presa, M a r í a 
Candelas V i z á n Presa, M a r í a 
del Carmen Fuciño© 
A n t o n i a Fuertes Pernlchi . 
G u a r d e r í a I n f a n t i l . — Pi la r 
Pina Fe rnández , - A m e l i a H e r -
n á n d e z D o m í n g u e z Arcad ia 
S á n c h e z Valladares, Beat r iz 
Her re ro Cabero, Vicenta Q u i -
r ó s Gonzá lez , Fi lomena Alonso 
Salas, É ü s a Serrano de Ge-
rona, M a r g a r i t a F e r n á n d e z 
.Alonso, A n i t a G u é d e a B u j á n , 
M a r í a -Isabel de Riego y Jove, 
^Eosarío Pedrosa Bianso, Tere^ 
sa Perandones Conejo, F r a n . 
cisca Ovejero P é r e z ; V ic to r i a 
Rubio Garc í a , A u r o r a Reyero 
Iglesias, M a r í a Nieves R ú d r L 
guez G u t i é r r e z , A m e l i a F i a ñ o 
F e r n á n d e z . ' 
Je fa tura Pro^&it í ia l de F a . T R A P E R I A . Caretera 
lange E s p a ñ o l a T r a d i c i n a ü s t a . aúm,-6. Se compra toda clase de 
— M a r í a Alvarez G. Casielles, trapo.; papel y huesos 
Juani ta Gonzá l ez F e r n á n d e z , t rapos para l impieza 
Delf ina R o d r í g u e z López , Ma_ ra sacar,.briilou, 
ría Concepc ión Jorge Cortaza, S E V E N D E l a casa n ú n i . 6 ca 
Ame l i a Reyero T a s c ó n , Danie l ie Serradores y la casa n ú i h . 1 
l a R o d r í g u e z Alonso, Ceci l ia , 'Plazuela del N i d o . I n f o r m e s : 
Múñ iz AUque, Consuelo P é r e z j Riazuela d e l Conde, '4 . 
P é r e z , Carmen S á s c h e z del Va_ j L E C C I O N E S mecauoí?^afía., l a 
He, A m p a r o Vi l lanueva , Josefa .tíu> f r a n c é s . A n t o m n o J u a n 
G ó m e z Moírán, • M a r í a Cruz F ranco R ú a 49 /<*0 
T r é b o l S á n c h e z , Felisa P é r e z ¿«i ^0™ * ^ ' *., • 
/ Meero, Lud iv ina A l a d r o G o n . S E D E S E A N dos m a t r i m c m o s 
sá l ez , E u l a l i a N i l a G o n z á l e z 0 cua t ro huespedes f i j o s , casa 
T a s c ó n . ¡ n u e v a , c a l e f a c c i ó n y cuar to-de 
' í b a ñ o , precios m ó d i c o s . J n f o r -
V ^ ^ ^ s ' ^ V ^ ^ í f t i V ^ V ^ s i V a V A * » 'jnes en esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
C A L D A S D I O T O I D O i K D R I A f S de ^4.os los t a m a ñ o s , 
. - i , se cons t ruyen en la M e t a i u r g i -
Reumat ismo, eaxarros, post- | ea I n c i u p t ¿ a l ? qa i i 0 . l a -
Defefiga I n d u s t r i a l -Ae r í co l a . 
L e g i ó n ¥n3 2 • (Casa E o l d á n ) . 
'< T e l é f o n o 10-64.—-LEONo 
De e s p e c t á c u l o s para ftoy J t í e v e s 
2S1 de Ju io de 1940. 
C I N E M A R I ; (LocaJ r e í r i g e r s d o ) 
Sesiones a las 4, 7^0 y ÍO, 30. 
Grandes estrenois. en ^ s p a ñ o L 
E L R E T O R N O D E R A F F L E S y 
N O T I C I A R I O F O X , S E M A N A L , 
i n t e r e s a n t í s i m a ; i n f o r m a c i ó n M u n 
d'iall 
T E A T R O A L F A O E M E 
' Sesiones a las 4, 7,30 y 10, 30. 
- E x i t o f o r m i d a b l e ¿ l e ' 
S U S P I R O S D E E S P A Ñ A 
Grandios i s ima p r o d u c c i ó n espa 
ñ o l a , con ' E-strel l i ta Cas t ro , M i -
gue l L i g e r o y R o b e r t o Rey. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
San M a r c e l o l : ^ ^ 1 
nos ante s,r% 
lazo.de ^ ¿ ¿ ^ 1 1 e l 1 1 ! * 
^ " ^ ^ 
Bendijo la 
compansra en T ? 1 ^ . 
el cul to sacerdr.f/reiisa 
a ios contrayent'L'̂ 3^ 
art js te fotógrafn , e! 
Garay, padj.^ £ «OQ 
madre de la novia r?Ví0-
V i r g m i a Gómez ^ 
F i r m a r o n el ^ 
gos don R a m ó n ' g . . ^ 
J u a n .rn«« ^-"ne 
, Sesiones a las 7,30 >/ 10,45, 
. Desdedida d e a Gran Compa-
ñ í a de A r t e L í r i c o Anda luza 
R I N C O N E S D E E S P A Ñ A 
P r i m e r ac to r D i r e c t o r :¿ A N T O 
N I O . E S T E V E Z : G a l á n caataXlor.í 
P A C O E L A M E R I C A N O . 
E x i t o ru idoso ' y a r t í s t i c o de 
l o s ' . n i ó í i v o s l í r i c o s . J A R D I N E S 
D E M U R I L L O y C A M P O A N -
D A L U Z . . : 
F o r m i d a b l e s c r e s c i o n e ¿ -de- l a 
Compañíá .^ • 
Juan J o s é Garav vi 
i í iduardo 'G. Ximna i I 
Los invitados. fúP, 
quiados co i r un baueron flJ 
B a r "Azul , en salaTS654! 
adornada y la CGm{da f>3 
mzaaa por el CuarteA^ 
Los recién qasaS0 ^ 
en viaje de hma 
c sadas%'m 
-tina de -ni5,**! 
deseamos sea í t e r m el> ffli 
•liadQlid 7 . ' B i l b a o 
gr ipe . G R A N H O T E L . A u t o m Ó 
TÍI desde Oviedo ( recorr ido ' 18 
' k i l ó m e t r o s ) . '1.° J u l i o a 20 de 
Sentiembre. 
ga, n u i n ; y . — L e ó n , 
^ I H E Á D O E que sepa 'biei 
oficio de s i e r ra de c in ta , se 
cesita. l i i f o r m e s ; Of ic ina 
C o l o c a c i ó n Obrera . 




Ani^nciO.—iSfecesitanda a r ren-
¡ar un local con dest ino a la Z ó 
ta jde Rec lu tamien to y M o v i í í z a -
.. c ú m . -42 de L e ó n , se pone en 
onoc imien to de los s e ñ o r e s , p ro 
) 3 e í s r i o s que les interese, para 
;v-r presenten proposiciones.- en 
•i-'iii • Jefa tura de P r o p i e d á d e s 
Parque de Intendeincia) hasta 
12 horas del d í a 7 de agosto 
.rdpíímo. 
Para infonnes y v é r pl iego de 
¡« id ic iones en la Jefatura, de Pro 
)iedades. M i l i t a r e s (Parque de I n 
e n d é n c i a ) . • . 
O M I S I O N P R O V I N C I A L 
•nNCORPORACION 
)S COMBATIENTES 
T R A B A J O 
! C a p j l l a , n ú m , í 
\ G a ñ o , n ú m . 21, 
j qu ina a l . cementerio, 
j G I E U E L A S se v e n d e n , t 
Los que aspiren a estas plazas, lo j variedades Gólde i i , J 
sol ic i tarán acompañandó cuantos da ; F r a n c é s a y Kaina#C]audia 
cumentos acrediten mér i tos , de esta • de e n ' V i v e r o s F ru t a l e s 
Comisión antes del día 15 de agos tó { S e o á n e z . La " B á ñ e z a l - CL 
t a c i ó n N o r t e , Se ruega d e v o l u -
c i ó n ' en festá* A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A Q U I N A . i t i d u s t r i a i ^ S i n g e r , 
se v e n d é i •' In formes ' : , J o a q u í n 
de Ora j a l . Plaza M a y o r . 13, %% 
M A O Ü I N A escr ib i r " U n d t r -
wood'*; sénii- if túeva, é,e _ vende. 
I n fo rmas en: esta A d m i n i s t r a -
ción.-. 
C O M E D O R r e n a c i m i e n t o ; y 
otros muebles, se vende. Padre 
Is la , nivm. 23. 
SB V E N D E p a r t i d a de v i n o 
t i e r r a , p icado, ba jo 'p reo io . I n -
. formes: P u b l i c i d a d " M . E . R . Q . " 
O r d e ñ o ,11; 41 . L e ó n . 
20.000 pesetas precisa negocio 
p roduc io s *del p a í s . E x p o r t a -
ción, I n f o r m a r á l a ' Agenc ia 
.<'M,E,R,Q." O r d o ñ o H , , 4 1 , 
SE O F U E GE profesora p a í a 
lecciones a d e m í c i l i b ; I n í o r i n a -
r á n en l a 'Adín ín i s ' t r ae ió í i , de 
pelo c a s t a ñ o , aiez. anos, 
rnos despuntados, ex t r av i a , 
l ía 22. Sea'uega d e v o l u c i ó n ; 
) i án Crespo, M o n t é j o s . , 
T E A S P A S A local p r e p a r á -
r e s idenc ia , ya que 4 ^ «I 
trayente tiene ¿Ui ahoS? í 
tablecimiento fotográfico " % 
—Tuvimos el güSlo d. J 
dar, procedente de VallJúl 
a don Claudio Pérez-Si 
nado de su d i s t m ^ S 
[dona Pepita, Perelétegul 
— H a regresado .de Mato 
aon.de Lermino con b r i f i 
notas la carrera dê  
nuestro querido amigo donfcl 
nuel í l o a Rico, Enhorabueiail 
aplicado joven. 1 
•—Procedente* de. Valiadolill 
donde t e r m i n ó el tercer - , 
d é Medicina, con muy buei 
tas, se halla entre D&sol 
nuestro querido camarada 
min ian o H e r nández. 
« * * * w íi- .« » r» « w r M « • • « • • • • i 
n a ? « s ü SÍ ?! a » une • • « i V t V H n 
O n d u l a c i ó n permanente sin tpi 
ra to n i electricidad. Re.pre«i 
tante ú n i c o para. León y prN 
v i n c i a : Luc i ano FernaudeíBl 
r r e ro . Calle Mariano Aíd l̂ 
L , F . T e l é f o n o 1674:—León 
p r ó x i m o . 
León , 24 de Jul io de i()4q. 
'EX Coitiandaiite Presidente, (>>ns. 
tantino A r a g ó n F e r n á n d e z . 
Refr igerado 
t Grandiosos Acon tec imien tos Ci 
ñ e m a t o g r á f i c D S para los d í a s • 2o 
y 27 de Ju l io de 1940, 
D í a 26, V i e r n e s : 
L A V I D A F U T U R A 
U n a prodigiosa p r o d u c c i ó n ha-
blada en E s p a ñ o l que plasma una 
f a n t á s t i c a v i s i ó n del. po rven i r , de 
la H u m a n i d a d en los p r ó x i m o s 
10P A ñ o s . D i f í c i l i t t en te se l i a r á 
a l ¿ o m á s , de t an formidables pro 
porciones. . 
D í a 27. S á b a d o : 
LA ROSA DESHOJADA 
( V i d a de Santa T e r é s i t a d e l N i -
' fió J e s ú s ) . 
En- E s p a ñ o l y apta para me-
nores. \ L o s pasajes m á s saliente^ 
de la vida de S i n t a Te re s i t a , . co i 
u n a rgumento moderno, d o n d ' 
'ara su provisión efítre ex cem^ 
entes s? íinuncian d o s c í t ó a s 
Mfiséis plazas d^ empleados ad^. 
listrativos. para las diferentes ,. su 
sales del Darico E p a ñ o l de Cré_ 
1. x Los .weMos y demás condicio 
en el B . O. del 16 del corriente, a l ternan la a l e g r í a y la e m o c i ó i 
F r o n t ó n «lé Valencia d e D o n Juan 
A c t u a c i ó n de los excelentes peotaris% 
CORONO, " O O Q t i r y " C A N T A m N " 
d ía 25, festividad de Santiago A p ó s t o L 
; T R E B O L y a l fa l fa . (s:e vende 
en {pacas, can t idad menor de 
cien pacas.' V ive ros ' de. F r u t a -
les, J o s é S e o á n e z , L á B a ñ e z a , -
1 Í L e ó n ) . 
SB T É A S P A S A t - ra te r ía en la 
I calle de San Francisco, n ú m , 6,. 
dup l icado , ¡por no- poder la aten, 
d é r su d u e ñ o . Pa ra in formes 
en la . m i sma . 
SE V E N D E ó a l q u i l a en V e -
gue j l ina ( E s t a c i ó n ) s i t io i n m e -
jo rab le , casa con ampli-a v i -
v ienda y., almacenes - p r o p i ó s 
pa ra negocio. In fo rmes .en esta 
A d m i n i s t r a r^ión. 
T E A S P A E O 
I n f o r m a r á n : 
17. t i enda , 
M A D E E A 
tablones y 
| Para t r a t a r ; 
' n ú m . 1. L e ó n , 
SE V E N D E no solar B a r r i o 
San Esteban, calle NQrte; n ú -
: a e r ó 1. In formes ' : P r i m i t i v o 
M a t i l l a . Calle A z a b ^ c i i e r í a ; 3. 
L e ó n , 
SE C E D E h a b i t a c i ó n , derecho 
cocina, ' s i t i o c é n t r i c o , -cuarto 
b a ñ o . I n f o r m e s en esta".Adm! 
n i s t r a e i ó n . \ 
E E L O J de oro p e r d i ó s e t rayec 
C a d ó r n i í r a . n ú n 
M A Q U I N A de 
w o o d " , perfeetc 
de. Pa ra verla 
Treter ía Corde 
^ . Í Í T O K I O S i lv f 
c r i b i r ' 'Under 
stado, se v e n -
e i n fo rn i e s : 'Pe-
i ro , Calle ,de l a 
a. r i e p j i r a c i ó n 
mon ta j e m a q u i n a r i a gener; 
C o n s t r u c c i ó n piezas torneadas 
y so ldadura a u t ó g e n a . Su» 
Q u i ñ o n e s , 34', i n t e r i o r . L e ó n 
a 
i c r o 
W V W V E A f f i A B l O í 
C A L D A S DS V^'-
j , —o()o— 
i R. unía—Estó.aag1 
. ' G R A N H 0 T © 
' .Aatoruo'v:!' León g 
d . LUDS , recogiendo c ^ . j , 
j e ros mismo Balnea^J; 
• l io a 30 septiewl' 
i: 
G A R C I A N A V A S C U K b ¿ 
n ternc p o r o p o s i c i ó n ^ ^ 
" 1515 
J 
des de i s boca y d l eu t e í 
Consulta de 10 a 2 v 4 a T-Tele f OÜO 
Jeneral Mola y Pasa num-
difadb. 
-neisco. 
iDlas. se vende. . 
Calle Serradores, 
i s 
É L P R O P U L S O R A U T O M A T I C O , I P W 
oaeva c r e a c i ó n construido sobre roolde c0 ^ 
cuerpo, es e l ún i co que consigue . una coni-Pe tiraD 
ción y r e d u c c i ó n que garantizamos. N o t i ^ ^ t a 
"adquiere su p r e s i ó n a u t o m á t i c a m e n t e , u0, ^ 
todo e) que lo usa puede dedicarse sin " j ^ g r » 
ü g r o s a- sus h a b i t u d - s trabajos. Para ate^ un i $ m 
t r a clientela y a cuantos deseen liaugran Sgfli 
a l iv io estaremos en León , e l - d í a 2t en j g ^ j o . v 
N o t a : E n As to rga ei d iá 26 en el Hote l ^ 
de 9 'a 4 . ^ o ? ^ 0 S ¿ P 
C o n s t r u c c i ó n v Despacho. G A B I N E I ^ •Bjts.flCh>J 




- los lectores ^ 
ísbetí f e l i c i t a d 
f^a ? ^Di rec to r 
l p a S % ™ y r t 
n ^ ¿ U . -y 
etc. 
not ic ia A c o m p a ñ a r o n a la memor ia en 
nuestra viada a. M a d r i d planos, g r á f i cos 
P r o v i n « i a h por f o t o g r a f í a s diversas íjue, bien es 
* ÂÓÓ ^ ^ ' " a f d V ' A d m i n i s - cogidos, pueden fo rmar un m í e -
l a causa de la m-e- resante f o l l e t o que debe la D i p u 
presen 
^ A D ' r e c r W a causa' de ú^ iS eL;Ao Loc -̂J3 a d k h a p i r e c 
.n ^ ^ l e efente a l estado d^ 
0 2 «ciórt.'.y L e ó n , sus nece-
U . ^ a s p i r a ^ n e , 
^ Votivo secretario^ d,e 
I l^3 O r a c i ó n Prov inc ia l señor 
h .C0:? merece e log io , por ser 
• A u m e n t a d o estudio de os 
I f l emas £Í£Ctan 3 
I frovinca- n:e5.te sy: .publica-. 
T Seria„ ^^-fp de la D i p u t a c i ó n . 
índioe" 
dé tales problemas 
t a c ión editar para o r i e n t a c i ó n de 






Polvos Bora ta dos 
T A L K E E 










>r pane de la ^"P" 
Je constituye un 
fowple tó 
do económico de la p r o v m , , _ 
ací COTÍIO sus necesidades y \ 
l fomentar su prospe-
>S ce h-̂  hecho nad^ pa- de la -secc ión masculina de la O . ; 
: y n W ú l t i m o s t iempos " instalado en Puente Almuhey, según 
" del s e ñ o r B e - * hemos dicho/ los muchachos que van 
a hapef vída de campaña conforme a 
los programas publicados ya en CÍ. 
m «9 8 
saldrán, para el campamente 
la memoria 
•,con o c a s i ó n d e s g o b i e r n o 
1 Pr imo de Rivera y 
s e ñ o r Corra l , s e t r é 
• genera _ 
iente del 
: ¿e la C á m a r a de Comercio . 
ir\íarca la ' memoria que vtrat 'a-
M la p roducc ión a g r í c o l a , • ga-
^era. e industr ial de. la p r o v i n -
cia, sus efetableciriiientos b é n é -
3e Madrid 
- M^iom 







fi¿£>s turismo, v í a s de comunica-
dón* realizadas y en proyec to , da 
Jos est.adisti_cos.de r e c a u d a c i ó n •y ' 
watos provinciales, d é b i t o s del 
Banco de- C r é d i t o Loca l , que 
la D i p u t a c i ó n un 
tas co-iumnaís: 
Los chicos oi rán misa a las siete 
d é - l a m a ñ a n a en San Márce lo . 
Les deseamos feliz viaje y grata 
y provechosa - estancia, 
w 
SE V E N D E N 
' S O L A R E S para casas, f á b r i -
cas, i i í d ü s t r i a s , almacenes, et-
c é t e r a . Casa en si t io m u y cén-
tas, destrozos causados p 
pasión roja, etc. et'c. 
leiiiesiaam 
1, Repr« 




llón doscientas ve in t ic inco mi l ; pe t r i co , hape esquina ; reriBa 360. 
Precio, 75.000. O T R A nueva, 
s in habi tar , dos pisos, pat io, 
huer to con agua. 31.000. O T R A 
para veranear en San A n d r é s 
del Rabanedo, nueva, espacio-
sa, con huer to y poza.' 14.000. 
A G E N C I A C A N T A L A P I S -
- L e ó n 
¡Pida siempre 





a tomado • posesión • de su i 
;o. obtenido por Oposición 
;ctor provincial de Trabajo 
l!0 
10'' 
¿r.r. í'eüfl • , •. ^ L "... ' - . ~ . ^ . > Sao hi 
i COCI1-6,' 
. - .'tí 
i r i o -
>n Cárdenas , pieoo Qe 
le entusiasmos pa.trióíi_ 
este cargo con todo el 
iene- a esta para él $u 
a chi(ca. No, «dudamos, 
irá una gran labor. 
PA1 corresponder a sus corteses 
¡írecimieníos en e l cai'go' cit;do cón 
^ nuestros sinceros 1c ' d e s e a m o s 
losperiSades. 1 
* • 
de Santiago én el 
P e p ó s" i t o d é 
Sementales 
Conforme a las tradicionales cos_ 
lumbres del g-arioso Ejé rc i to espa 
ñoí} se celebraríy hoy, , en este De 
pósi to de Caballos Sementales ,1a. 
fiesta del excelso P a t r ó n de E s p a ñ a 
y del A r m a de Caballer ía , Santiago 
Apóstol , con un a . misa a las once 
y media, en la iglesia de San Mar_ 
eos. 
En la misma iglesia y a- iais diez 
de mañana 'veint i t rés , t endrá Jugar 
una ifii'sa en sufragio de los caídos 
del - Arma . 
Agradecemos la invitación a " Jos 
actos el teniente 1 coronel del D e p ó . 
sito, señor Ramos. 
l0> 
conf: 
¿ C O M O P U E D E N C U R A R S E ? 
I lust res cirujanos han venido 
sosteniendo que en la infancia 
l-Uran todaiJ, sin excepción , y "algunas en la edad adulta cuan, 
se lógi-a contenerlas p í i -manentemente . - Pero é s t a conten. 
:^>a no se obtíene^ sino m u y raras veces'por medio de los b r a . 
iberos o vendajes que el "comercio proporciona. Si se quiere 
^ u ^ i r , en cada caso, a un A P A R A T O CONSTRUIDO AI> 
jYV y de c a r a c t e r í s t i c a s adecuadas a la ensilladura lumbar 
^ i n d i v i d u o y forma de sus caderas, a la clase, desarrollo 
u , 1 " ^ expansiva de su hernia, a la consistencia o l ax i tud de 
J cubiertas y a las modificaciones, susceptibles de. observa, 
ído TIe ^aya experimentado en su trayecto,' saco y conte„ 
^ ' Ahora bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte 
.,e es imprescindible, claro e s t á , ver a l herniado previa . 
iriin son animismo necesarias ciei-ta p r e p a r a c i ó n científica 
' técnica especial 
Cotno ya .hemos aurciado en días 
acteflores hoy día 25 festividad del 
Apósto l antiago, se celeljrará en la 
piscina de La Venatoria, a. las once 
en punto de la mañana , los coricur. 
sos de natación .organizados por el 
Sindicato Español Universitario (D? 
legación de Deportes), en colabora 
ción con la 1 sociedad La Venatoria. 
Se disputarán los trofeos donados 
por diferentes entidades de ésta l o . 
localidad! Estos trofeos se han ad 
judicao a las' siguientes pruebas: 
Pruebas de ico metros Ubres, co 
pa de la señora viuda de- Erundino 
Nava ; 100 metros braza, copa dé la 
Casa Pr ie to ; i co metros espalda, 
copa dé la Relojer ía " I r i s " ; 400 
metros braza, regalos de las casas 
Lobato y V i d a l ; 500 metros libres,' 
copa de La Venatoria; concurso de 
saltos, copa de la Jefatura P r o v i o . 
cial del S E U ; Gasificación por equi 
pos, copa del señor presidente de la 
Excma. Diputación Provincial . 
• Las pruebas prometen estar muy 
reñidas y . los muichachos muy animo, 
sos y creemos que - el 'púb1-ico que 
presencie este primer campeonato lo 
cal quedará muy satisfecho. / 
E l Jurado es ta rá formado por un 
representante de cada una d ' las en 
tidades organizadoras; los'jueces es 
taran dirigidos por don Eladio M a r . 
t í n e z ; un locutor, ' d a r á a conocer ai 
público' los incidentes de las pruebas. 
Todos • los inscritos '• se personarán 
en- la piscina media hora antes de 
dar comienzo las .pruebas con objeto 
de recibir instruociones. '• 
P o n e s 
Por agenes, -de la Policía gubema. 
hya^ fué detenido y puesto a dispo 
sición del señor • Jljez á.%. Ins t rucción 
Vicente López B'enso.' con domicid i-
en nuestra* capital, Rollo "de Santa 
Ana n ú m e r o -la. que se declamó aá_ 
tor de los siguientes hechos deiieti 
vos: 
Del robo de tina pane de la .pe!' 
cula titulada " Espía de C á s t i l l a ^ c o 
metido hac^ varios días en c Teatro 
A l f á g e m e ; del rqbo de 20b pesetas 
al -vecino de esta ciudad M á x i m o EL 
randa. Cano; del hurto de 1.000 pe . 
setas. al industrial don José . M o r a 
t i el, hecho que rea l izó en unión le 
Santiago González Gabela Ja) " E l 
Cerdo" y de A-varo T a s c ó n (a) "E? 
Baro" , que también han sido detem 
dos. 
Igualmente se ha declarado autor 
del robo, de varios efectos y conifs 
tibies, en el establecimiento de don 
Santiago Matas, así ce ^ de haber 
vendido 18, pesetas «n monedas de 
plata a Mariar. M o r á r . a quie^ •'e 
fueron ocupadas, siendo también de 
'. nída y puesta a disposición de á 
autoridad competente. • ¡ 
S É Ñ O E A , S E Ñ C E I T A 
No solamente se embellece' 
con productos de tocador De-
bé i s l levar t a m b i é n una pe»~ 
m a n é n t e perfecta sin hilos, lo 
que conse<?uiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola . 3 León . Pelu-
q u e r í a M C A S T R O . 
G A R A G E I B A N • J 
Independencia. 10. L E O N . Ul t imos modelot en bicicletas O I L 
B E A . B L I I Z . Á R 1 N . Lubrif icantes . E s t a c i ó n de engrase. T e . j 
léfonp 1621. -^-AUTOMOVILES 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R Í A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O j 
. C A S A P R I E T O . .; . » 
San Marcelo, n ú m e r o 10 
— B A R . A Z U L 
E l local con las instalaciones • m á s modernas. Especiah 
'dad en aperitivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rico cafe express 7 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedoras p a m 
Bodas V Pautizcs. Servicio f ino y esmerado en el B a r Res, 
t aurant A Z U L . T e l é f o n o 1605. Concierto diar io por l a orques-
ta E G A Ñ A * 
• S0CTE.T?An C O M E R C I A L D E 
l í I E R B O . - O . A . — M A B E I D 
P ^ p i n t e í í ' a ; m e t á l i c a , ven ia -
ra ' ; T>"~' '"' • evi. 
?r3SUpU?"';OS -gratis, TtaíaeraAn-
comercial de ventas-. 
N U E L G. D U C A L . 
Retpúbl iéa A r £ e n t i n a . 10. 2.° 
T e l é f o n o 14C1:— L E O N -
^mm F A S M A S I A S ] 
De 1 a 3 de la t a rde : i f . V i -
!ez. Fernando. Mer ino . Sr. Grani» 
xo. Avda . Roma. 
T U R N O D E N Q C H E 
Sf. Vega F l ó r e z . Padre Isla. 1 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i - i 
na.- P r imera marca eapaoola. 
Suero ' Q u i ñ o n e s , o. LPÓU.' 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apar t ado de Correos, n ú -
mero '28 F á b r i c a : O r d o ñ o U , 
37 T e l é f o n o . 11-28. 
SV.VB".V.W.WBVWV-1WSVB"a 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre Is la , 3 . - L e ó n . . T e l é f o -
no 12.17. . Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. B a l d o s í n cata-
l á n . Cocinas S.ag^rdui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , 
M O D I S T A 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Antes 
P F l ó r e z ) . 
B L O Q U E S D E C E M E N T O 
exeeLi^t ts para cons t ruec ió i i s 
se venren . J o s é R o m á n Gonza-
•iez.--M&íraz ( P a l e n c í a ) . 
a. F A I i l E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
Ex A y u d a n t e de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d , 
A-.emda del General SanjurjOj 
l ú m . 2, 2. i q d a . (Ca¿a LÜiden)^ 
Consu l t a : M a ñ j , ^ , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Te lé fono 1102 
Consul ta en C l í i j T l E K N A : ' Los 
jueves. ' 
M O T E L B Ü G u I í A , 
A dos minu tos dju las esta-
ciones. Selecta cocina, calefae 
l i ón y agua corriente. . Precios 
T e l é f o n o 14 .125 .—BILBAO. 
s r o t 
y 
a m s i r 
aújj V ' .^quei éx i to , lo mismo en el hombre que e 
que ,r^taudose de hernias m u y voluminosas e incluso de las 
D ^-ron operadas y se han "reproducido. 0 n J d » r r i n : m ^ . Auli^110 o r t e p é d i e » de ía Clínica 
A l ó n i m o rarrsde Nigos ^ ^ 1 ? ^ ^ de M e d i c ^ i 
n la mujer. 
Had M — • ™U(. I^UJOS oe la j^acuitaa ae tmcu 
lias ' 0011 43 afios de experiencia profesional, recibirá ?  en 
Por l a Direic ión General de P n 
•mera Enseñanza , se han, reconocido 
los haberes, no percibidos durante el 
dominio fojo, a los : maestros s í . 
guientes: • , - . 
Don César Sastre, de Sjamta C o . 
lomba de la 'Veg&; - d o ñ a Dolores 
Luna, de San Justo de.la Vega ; do. 
•ña- Concepción Valbuena, de Cola , 
d i l l a ; doña A m p a í o . • Aivarez, de 
Santa Mar í a del P á r a m o . 
2P0 P L A Z AS 
de obreros de V í a s y Obras de 
la C o m p a ñ í a de l K o r t e y 401 
para. Subalternos y A u x i l i a r e s 
en el Banco. Hispano A m e r i c a - , 
no. Documeutaciones e i n f o r -
mes en la Agenc ia de Neeocios 
SOTO. Santa N o n i a : — L E O N . 
M O T A . — P a r a in forme^ por 
correo r e m i t a 2.40 en séi1 os. 
r , 6̂01 
Plazas p a r a ex combatientes: 
200 de obreros" de Vía. y Obras 
C o m p a ñ í a Fer rocar r i l es Norfe_. 
Y 401 de Subalternos y A u x i -
l iares Banco Hispano A m e r i -
cano. Para informes y docu-
m e n t a c i ó n , acuda a la A G E N -
C I A . C A N T A L A P I E D R A . — 
' j eón . ' 
D MA.^ 
A v e r i d a 
SOÍK 
S N C I A D E C A Z A os Isi 
'á urgentemente, l a 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3. T f n o . 1563.—LEON. 
íi id 0(Sí̂ rada' de ence a una y de ti'es a seis, en el Ho te l M a -
ma 24 del actual mes de Julio 
en su G A B I N E T E , calle del M a r q u é s de V a l . 
T E O D O R O J E O N 
Enfermedades de la muler . 
asistenc-a a o^rt^s. MP-1 ac i fn • 
O r d o ñ o 11. 20, P r a l . dcha. Te-
l é fonc 1458. De 10 a 2 y. de 
4 * ti 
S E G U N D O R 0 D E I G Ü É 2 
Aérenle de v e n t a s » d é maouina. 
r i a de P A N A D E R I A v C A R -
P I N T E R I A de . T A L L E R E S 
A L S Í N A de S A B A D E L L para 
tas provinc ias de León . A s t u -
rias v Galicia . D o m i c i l i o ; San 
Pedro 19. — A S T O R G A . 
Agencia R E Y E R O 
Cid,' 5. Apar tado , n ú m e r o 20. Te lé fono 1119. Sé encarga' de te-
da clase de asuntos propios del ' ramo. Clases pasivas; Repre l 
sentacienes; Instancias. Certificades penales y Planofe: L L 
- cenc ías de Caza. Pesca y Montes, etc.,' etc. 
K C T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el cob: T $ñ 
pensiones de muertas en c a m p a ñ a , se siguen haciendo C R A , 
T T J I T A M E K T E , como desde el pr incipio del Glorioso' V.Q\±. 
miento Nacional . 
D R . C A R E O S D I E Z 
Wel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio# P5». 
cui tad de Medicina v Cru?, Roja de Madr id . ) -
» E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I ^ O V < m 
N T T O - Ü B I N A R I A S , CON SU C I R U G I A V P í E L 
Avenida del Padre isla. 8. I.0 izquierda. Teléfoiio \ Í l i L 
i Consulta: De 12 a 2ov de 4 • 6. 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
B'undiciÓB. y Talleres de Construcciones 
Mr cá rneas 
Apartado 3 6 . . T e l é f o n r 1425 - 1 . :Of (PuenTp Castr®» 
C L I N I C A D É E N F E R M E D A D E S ' D E IX>S OJOS 
E N R I O I ^ E S A L G I D O 
<Cculista f?or Cjc^clcn d*> los Inpf i tu tr* V^^amm-m día 
Hig iene) , O r d o ñ o U . 7: L*5.- L E O N 
L A Q U ¡ E B R A L O S DIARIOS f r a n c é s * 
del Derecho Internacional piden ta masones y j u 
wmmenm 
L» ÍXerecho Internacional Publ ico sufre nm profunda 
crisis de concepto. De su concepto actual; se ent ien-
de. X^as grandes convenciones d e m o c r á t i c a s a que t a n 
aficionados han sido los profesores, caen como ee» 
tssptosQS ído los que se a lzaran en una noche de fiebre. 
Todo el que se haya vis to obligado por r a s ó n u n i v e r s i t a » 
r i a a pasar sus ojos, una y o t r a vez sobre l a imagen t o r t u -
r an te de Versal les o a r e p e t i r eü e logio de l t r a t a d i s t a a W i l 
son, p e n s a r á con c ier ta nostalgia en lo poco que le valen sus 
definiciones claras sobre beligerancia y neut ra lWací , los d o m i -
nios inglesa» y e l discurso de B r i a n d , en beneficio de l a paz, 
As í como a la vue l t a de u n verano, arr inconamos o r « m p e , 
mos las cosas i n ú t i l e s que en t>tro t iempo q u i z á hemos g u a r „ 
dado avaramente, renunciaremos ahora a las to rvas pasio-
nes que Eu ropa e n c a d e n ó a su a f á n de perpetuo vasallaje. Yi 
en la mudanza tempestuosa, a l . Derecho Internacional le cabe 
la honra de m a t a r en r a í z los viejos preceptos que son r a z ó n 
de su quiebra, de ausentarse de su sentido amargo y pa r -
t icular . 
Frente a l Derecho In ternacional de las a n é c d o t a s p r e -
sentes, se c r e a r á e l de las fuertes decisiones, é l de los defini-
t ivos respetos. Los pueblas,, con l a H i s to r i a nueva for jada 
por su voluntad , se c o n t e m p l a r á n erguidos en su propia e i n , 
destructible s o b e r a n í a , campeadora de l a s razas y de las inde-
pendencias. Y las viejas m á x i m a s c a t ó l i c a s e imperiales de 
lo internacional , s u s t i t u i r á n a l a s entecas frases que como 
me lod ía de Orfeo, dejaba satisfechos a los j u d í o s de Ginebra. 
Sobre la costa británica sé desarrolla un iixmnvi 
COMBATE AEREO ' 
Patfis, 24.—Los diarios franceses " L a France que Tra_ 
y a i l " y "Paris Sois'9 pide que se realice una d e p u r a c i ó n de 
los elementos indeseables y opinan que esta es una .buena 
ocasión para hacerlo en la administración, en la Banca, en. 
los grandes establecimientos de enseñanza y en la prensa. 
Agregan que loé elementos mas peligrosos son los j u d í o s y 
masones, y que hay que destruirlos si se quiere que haya paz 
social. 
Otro periódioo pide que se indemnice a cuantos han 
quedado sin recursos a causa de la* po l í t i ca del gobierno 
f rancés a n t e r i o r . — E F E . 
O E A K C O M B A T E N ^ V A L , 
Londres, 24.—Még de seten-
t a aviones han part^cipadodo 
en un combate a é r e o esta t a r -
de, encima de una ciudad de la 
costa sudesife d é í n g l ^ t e r r ^ , 
S a g ú n la Agencia Réif ter , los 
aviones b r i t á n i c o s han conse-
guido derr ibar a dos cazas ale-
manes.—JEFE. 
C L AU SU RA D E L . C U R -
2»0 A4;ADKMiCO' 
1:1 viernes <ffa M tendré 
lugar en el Teaítr© Princi-
pal, el seto oticiai de la 
Cíausurs del Curso Aca-
démico 1939-40, a las onc© 
y medía de la mañana. 
Tomarán parte en dicho 
acto, .destacadas Jerarquías 
Provinciales y W acanales 
y Profesores de distintos 
Centros Docentes. 
Por «í presente se, orde-
na a todos los enmaradas 
afiliados a este S. E . Ui,. 
se personen en el lugar se 
f* alado a las ¡once de ÍH 
mañana; inviéasodo ai mis» 
mo tiempo a todos los es-
tudiantes y piíblico ®n ge 
A este acto. 
C O M U N I C A D O S 
O f i C I Á L E S D E G U E R R A 
i s a r r a 
ém csrbyrant«s 
líquidos 
A V I S O 
CUMLfNICADO A L E M A N 
lo B e r l í n . - r - P a r í e o f i c i a l del 
M a n d o de l E j e r c i t o a l e m á n : . 
, " U n o de nuestros submarinos 
ha torpedeado y hunt i ido a dos 
buques mercantes enemigos^ que 
desplazaban u n t o t a l de 14.000 
toneladas y navegaban en medio 
de un convoy fuer temente escol-
t ado po r unidades de guer ra ene 
migas-- - . , ' ' 
A causa de l m a l t i empo, la ac-" 
t i v idad de la a v i a c i ó n fué m í n i -
ma duran te la j o r n a d de ayer-
S i n e m b a r g ó , f u e r o n " bombardea-
dos los fer rocarr les , carreteras y 
d e p ó s i t o s de abastecimiento de l 
sur de I n g l a t e r r a . A d e m á s , riues 
t ros . aparatos de r e c o n ó c i m i e n t o 
efectuaron vuelos sobre el Canal 
de la< M a n c h a y ios de combate 
a tacaron y hund ie ron a dos báí-
cois de vanguardia y u n d r a g a -
minas . . O t r o buque fué aver iado 
por las bombas. E n e l mar del 
N o r t e u n a v i ó n a l e m á n e c h ó a 
pique a u n submar ino b r i t á n i c o . 
A n o c h e / Ia a v i a c i ó n enemiga 
b o m b a r d e ó una vez m á s diversos 
puntos d e l n o r t e y oeste de A l e -
-mania s in- causar d a ñ o s de i m -
por tanc ia . Nues t ros ,cazas d e r r i -
baron a dos aparatos y la DCAÍ 
o t r o . N o ha regresado a su base 
un a v i ó n a l e m á n . — E F E . 
Ber l ín , ?4.—El alto mando a lemán 
comunica: .. 
"Aviones de combate alemanes 
a un con 
Se recuerda a l púb l i co en ge-
aeral y especialmente a los 
^ue se relacionen con la indus-
t r i a de a u t o m ó v i l , que confor . 
rae a l a r t í c u l o p r imero del D e , 
creto_ley de '28 de j u n i o de 
1927, que e s t a b l e c i ó el M o n o , . 
polio de P e t r ó l e o s , queda pro J destruido esta m a ñ a n a 
hibida terminantemente l a ' ira J v ^ t n ^ s ^ cmc? b f r c ^ 
p o r t a c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , -a lma. I m desplazannento t<Hal de die 
cenaje, d i s t r i b u c i ó n y venta de clsietf ^ W a d a s O t r o b a r c o 
gasoliiia y d e m á s carburantes «ff™?0 de cuatro nn]_ toneladas 
l íqu idos que no se realicen a «ldo mmú&to. E F E . 
t r a v é s de la C o m p a ñ í a A r r e n -
dataria del Monopolio. 
Por tanto, cualquier opera, 
eión i l íc i ta de esta índole que 
se descubra por los servicios 
de vigilancia que a estas efec, 
tos se han establecido y que 
funcionan activamente, s e r á 
castigada con la m á x i m a se v e . 
r idad , conforme a la Rigente 
ley penal y procesal de contra-
bando y d e f r a u d a c i ó n sin per-
juicio de las d e m á s responsabi-
lidades que resul ten proceden, 
les. 
COMUNICADO I N G L E S 
G R A H F I N U R A 
Exquisito bouauet 
E l Ca i ro .—El comunicado de. l a 
a v i a c i ó n b r i t á n i c a a ñ a d e : 
"LOÍ aviones de bombardeo 
surafricanos a tacaron a una co-
l umna enemiga que avanzaba por 
la car re tera de T a k k a b b a Duna , 
y causaron destrozos en los ca«> 
miones y ametra l ladoras que la 
in tegraban . 
Sobre e l a e r ó d r o m o d é Diré»»-
daua ( E t i o p i a ) y los edificios cir 
cundantes fueron realizados cua-
t r o raids casi seguidos. N u m e r o -
sas bombas alcanzaron a ' l o s ob-
je t ivos propuestos . U n o de los 
hangares q u e d ó gravemente des-
t rozado y sufr ieron t a m b i é n des* 
perfectos o t ras instalaciones " i n -
mediatas al campo. F u é incendia 
d o u n o de los aparatos, que ha-
b í a en e l suelo. Aunque los ca-
zaft^italianos m o s t r a r o n g r a n ac-
t i v idad todos nuestros aviones re 
gresaron sin novedad a sus bases. 
U n h i d r o a v i ó n t i p o ^Sunder^ 
l a n d " d e c u b r i ó , 'durante u n v u é -
l o de reconocimiento , a u n co j j -
v o y enemigo compuesto por tres 
barcos mercantes, tres petroleros 
y u n des t ruc tor y lo a t a c ó . Se 
cree que dos de los mercantes 
fueron alcanzados y seriamente 
averiados — E F E . 
X X s 
É l Cairo, 24.—Comunicado de!. 
cuartel e e n e t ó l de lap fuerzas aérea» 
b r i t á n i c a s : . • " 
"Durante h. noche del 22 a l 23, 
nuestros aviones de bombardeo efec 
tuaron mi ataque contra él puerto de 
Toforük, en Libia . F u é alcanzada- ia 
base de submarinos, donde; poco des 
pues se «produjeron grandes e x p í o , 
siones. T a m b i é n fueron bombardeá 
dos. los ae ródromos de E l Gubbi y 
Adem. N o ha regresado a su base 
uno (de nues-tros aparatos. 
Otras escuadrillas atacaron a es» 
casa altura el campo de aviación de 
U a n Hagar . en e l Afr ica oriental 
italiana, en el que c a m á r o n graves 
d a ñ o s . • : 
E n el curso de otro raid so6re la 
r e g i ó n - d e Massaua, un caza enemi-
go que t r a t ó de interceptar' él paso 
de nuestros aviones, se estrel ló con 
i r a el sueló. Todos los nuestros vo l 
vieron indemnes a sus bases."—Efe. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
C u a r t e l general de las fuerzas 
armadas i tal ianas.—Comunicado 
n ú m e r o 45: 
" E n el M e d i t e r r á n e o o r i en ta l , 
riuestros submarinos han hundido 
a u n des t ruc tor austra l iano y a 
un sumergible b r i t á n i c o . 
U n a de nuestras escuadras a é -
reas b o m b a r d e ó ayer los d e p ó s l -
•tos de esencia de la Base naval 
de M a l t a . A pesar. del intenso 
fuego de la a r t i l l e r í a a n t i a é r e a 
fueron alcanzados todos los ob-
j e t ivos propuestos y se produje-
r o n numerosos incendios. 
E n el A f r i c a septentr ional , en 
un combate a é r e o fueron de r r i 
. S Ü E C I A N O H A CONTES-
T A D O A U N A L O N D K E S 
Londres, 24.—En respuesta 
a una pregunta el Subsecreta-
r io de Asuntos Exter iores . B u t 
ler, ha declarado en la C á m a r a 
de los Comunes, que no h a b í a 
sido recibida hasta ahora n i n -
guna c o n t e s t a c i ó n concreta del 
gobierno sueco, a l a protesta 
formulada por Inglater^. , con-
t r a e l paso autorizado de las 
tropas alemanas a t r a v é s del 
t e r r i t o r io de Suec ia—EFE. > 
G R A N D E S F I L E M I L I T A R 
E N • B R U S E L A S 
Bruselas,, 24.~—Ante el Pa-
lacio Real ha tenido lugar hoy 
un desfile mi l i t a r , en el cual 
han participado numerosas u n i -
dades de lá¿ tropas alemanas 
que actualmente se encuentran 
en la- capital belga. 
Las fuerzas desfilaron ante^ 
el genera jefe del cuerpo de 
e jé rc i to y su paso fué presen-
ciado por generales :de d i s t in -
tas armas y representantes de 
iá mar ina .—EFE. 
" I N G L A T E R R A I N C A P A Z 
D E R E S Í S T Í R " 
B o s t ó n , 24.—Un periodista 
n o r t e a m é r i c a n o que acaba de 
regresar a Nueva Y o r k , ha de„ 
clarado que Inglaterra, e s t á t o -
talmente incapacitada para re-
sist ir un ataque a l e m á n y de 
organizar una mediana restó» 
t enc i^ i .—ÉFE. 
PROPAGANDA 
E N F R A N C I A ^ 
Londres, 24 
de Información , Dníf 
declaro esta tarde ¿ 
m u ñ e s que han sido loí I 
sobre Francia hoias j 1 ^ 
explica a l .pue,bl¿ frZ 
condiciones del armilí-
co_a lemán . Agregó Q\ 
t enc ión , del gobierno ! eíM 
esta propaganda. ^ 
Asimismo Butíer d v , 
respuesta a una p r e í ? 
el gobierno belga 
del" minis t ro de Colonia 
giene se encuentran 
cree, en terri torio no 
de Francia que S" 
be s i ha habido .algun .3 
en la constitución desde 
a s u m i ó los poderes s r i w 
el Rey de los belgas.-^111 
E L COMPORTAMIENTO ni 
LOS INGLESES m $ 
R U E G A 
I 
5 e 
Oslo, 24.—El Diario di. _ 
mercio y la Navegación de N'j 
ruega", publica un relato 
cho por un • capitán noruen 
relat ivo a la actuación de fas 
tropas inglesas. 
Dice entre otras cosas el el 
tado cap i t án , , qüe los soldad! 
noruegos, agotados, deprimid Î 
ma l alimentados y despmbH 
de todo' entusiasmo, fueron otüI 
gados a ayudar a las fusnaij 
b r i t á n i c a s , que cuando se en.! 
contraban en situación critica. | 
abandonaban la partida, Pon» 
' t a m b i é n de reüevé dicho capL 
! tlán los, malos ' tratos lie q« 
fué objeto por parte do losin. 
glesetf la población civil d« 
noruega y los excesos cometLi 
dos por ¡as tropas británic^j 
Dice por ú l t imo que los sóida.! 
dos a í e m " n c s combatieron sieidj 
ore lea.lmente y que la avjaJ 
ción y la árt i l íería del Reicll 
respetaron los hospitales y WJ 
gares análogos .—EFE. 
La.c< 
lb¿ £ i l 
- LOS MINISTROS y í S I T A . 
R A N T A M B I E N A L DUCE 
E n alguna parte de I tal ia , 24.— 
Por invitación del Gobiérito i ta l iano , 
el presidente del consejo rumano. Gi 
gur tu y el ministro de Negocios E x 
tranjeros Manoüesco , se entrevista-
rán el sábado con e l Duce y el con 
de de Ciano.;—EFE, 
L A CONFERENCIA DE LA 
H A B A N A 
La Habana, 24. En la conferen. 
da a puerta cerrada que celebró Cor 
det Hul l con su colaborador Berlev, 
sobre las proposicíohes. acerca de las 
colonias y dominios europeos en 
Amcricaj y otros asuntos económicos, 
se ha insistido para que las decisio. 
nes sean tomadas lo más pronto po„ 
sible. En consecuencia, se ha fijado 
el jnediodía de mañana, jueves, co 
mn fecha para recibir proposiciones. 
EFE. 
L A ARGENTINA - CONTRA 
LOS PROYECTOS YANQUIS 
Buenos Aires, 24. La prensa ar. 
ntma .st muestra mt(y^severa co) 
ira los proyectos norlcamericanos so 
^ados dos aviones ingleses tipo * gentina . s i muestra muy-severa con 
Glouces te r" , sin ninguna p é r d i 
da por nuest ra par te . ^ .bre mandatos europeos en América. 
Anoche se d io la a la rma aerea La -prensa ¿ n d i c e que el pUn no en 
conirará en ninejún caso el aseniimien en R o m a a causa d« un j iv iso re cibido de Gaeta. Las b a t e r í a s de 
la DCA abr ieron p o r . dos veces 
fuego de b a r r e r á para cor tar el 
paso a los aparatos enemigos. N o 
c a y ó n inguna bomba, pero hubo 
a lgunos, her idos de cascos de me 
t r a l l a " . — E F E , 
lo dd Argentina EFE. 
UN DISpUftSO D E L MI-
NISTRO F R A N C E S ÜEL 
I N T E R I O R 
V i c h y , 24.—El m i n i s t r o clel 
I n t e r i o r ha pronunciado e5 . a ^ 
de un discurso por radio, 
do ai pueblo francés. • ^ 
C o m e n z ó diciendo ^ 
ceses han vivido hasta ^ ^ f a 
jo la d o m i n a c i ó n de f , hi 
pero ia hora de la verd d iav de 
na t ío . L a hora de la ^ " ¿ 1 ^ 5 P< 
castigo l l e g a r á para lo? 
Uticos y militares, P e r ° e l 
mente sera necesario P ^ . aUfl 
e.\ resurgimiento. , ^ios bcl 
cinco millones de re c'trance» 
gas y cuatro ^ ^ ¡ á o Ll í 
en t e r r i t o r i o no 'ocup'1 ^ tjreí 
bierno considera ^ estos 
pr inc ipa l es reP^tnaI,/s ju-̂ o ^ 
fugiados. U n orden 
r á implantado en Ü 
cia se a d a p t a r á a 
E F E . 
este oroc 
E E . 
C 0 
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. ;, Producción ^ \ 
ha p r o n u n ^ ^ ^ 
^or radio e» el ; dei 
.orteamericano » ^ 
C a n a d á , q ^ , ^ ^ ]2 
dos f a b r i c a ^ ^ 1. ^ 
nes mensuales P v{1 
r ra , a p a r t e ^ 
tados.—E^11*. 
